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Studiedispozi čního řešenístavby,katalogyaodbornáliteratura,Zákon č.350/2012,kterým
sem ěnízákon č.183/2006Sb.(Stavebnízákon),
Stavebnízákon č.183/2006Sb.,Vyhláška č.499/2006Sb.,Vyhláška268/2009Sb.,Vyhláška





Cílpráce:vy řešenídispoziceprodanýú čel,návrhvhodnékonstruk čnísoustavy,nosného
systémuavypracovánívýkresovédokumentacev četnětextové částiap řílohpodlepokyn ů
vedoucíhopráce.Textováivýkresová částbudezpracovánasvyužitímvýpo četnítechniky.
Výkresybudouopat řenyjednotnýmpopisovýmpolemakobhajob ěbudoup ředloženy
složenédodesekztvrdéhopapírupotažených černýmplátnemsp ředepsanýmpopisemse
zlatýmpísmem.Díl čísložkyformátuA4budouopat řenypopisovýmpolemsuvedením






Přílohatextové částiVŠKPvp řípadě,žediplomovouprácitvo říkonstruktivníprojekt,bude
povinnáabudeobsahovatvýkresyproprovedenístav by(technickásituace,základy,p ůdorysy
řešenýchpodlaží,konstrukcezast řešení,svislé řezy,pohledy,detaily,výkresysestavydílc ů
popř.výkresytvarustropníkonstrukce,specifikace,ta bulkyskladebkonstrukcí–rozsahur čí
vedoucípráce),zprávupožárníbezpe čnosti,stavebn ěfyzikálníposouzenístavebních
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Anotacepráce  Tématemtétoprácejestavební řešenínovostavbyhorskéhohoteluse
službamiwellnessveŠpindlerov ěMlýn ě.Parcelasenacházívklidné části
města,okolítvo řízalesn ěnáplochai řekaLabe.V řešenémhotelusenachází
celkemt řinadzemnípodlaží,poslednípodlažíje řešenopodkrovním
prostorem.Zast řešenítvo říd řevěnýkrovpolovalbovést řešníkonstrukce.
Půdorystvo řínesložitýgeometrickýtvar,kterýsedispozi čněd ělína části.
Vp řízemísenacházízázemíwellness, částvstupnía částsdop ňkovými
službamihotelu,podlažíje řešenop řevážněproubytování,stejn ětaki
podkroví.Hoteljeosazenvmírn ěsvažitéparcelevzástavb ěrodinných


















Klíčováslova  Horskýhotel,novostavba,wellness,podkroví,zales nění,podlaží,parcela,
půdorys,šikmást řecha,krov,dopl ňkovéslužby,oplocení,ubytování,














































ŠpindlerověMlýn ě.Parcelasenacházívklidné částim ěsta,okolítvo řízalesn ěnáplochai
řekaLabe.V řešenémhotelusenacházícelkemt řinadzemnípodlaží,poslednípodlažíje
řešenopodkrovnímprostorem.Zast řešenítvo říd řevěnýkrovpolovalbovést řešníkonstrukce.
Půdorystvo řínesložitýgeometrickýtvar,kterýsedispozi čněd ělína části.
Vp řízemísenacházízázemíwellness, částvstupnía částsdop ňkovýmislužbamihotelu,
podlažíje řešenop řevážněproubytování,stejn ětakipodkroví.Hoteljeosazenvmírn ě
svažitéparcelevzástavb ěrodinnýchdom ů ajinýchhotel ů.Všechnyobytnémístnostijsou
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                                                                                    podpisauto ra
                                                                                    Bc.LucieKy celtová
Poděkování:

Nyníbychcht ělapod ěkovatpanuIng.LukášoviDa ňkovi,Ph.D.zanezištnoupomoc,p ředevším
trpělivost,cennéradyainformace,kterémiposkytoval b ěhemzpracovánímédiplomovépráce.













































































































Dnešnídobajesynonymemspíšestálestejnýchtyp ů hotel ů.Hotelovéstavbyserealizujív ětšinou
pouzenaubytování.Zapomínásealenapohodlíklie ntů uubytování.Individuálníanetypické řešení
každéhohotelujesicefinan čně náro čnější,avšakspokojenostklient ůbym ělavtétooblastistále
zaujímatnejd ůležitějšísm ěr.






aklidnéprost ředív ůčiklient ůmhotelu.
Horskýhoteljedíkyvelkýmokennímotvor ůmsv ětlý,vzdušnýadostate čně p říjemně prosv ětlen.


















































































znichžposlednítvo řípodkroví.Jepoužitst ěnovýkonstruk čnísystémztvárniczkeramického




samostatnéparceleajezcelavevlastnictvíinvest ora.Dleúzemníhoplánum ěstaŠpindler ůvMlýnje
pozemekur čenproindividuálníbydlení,tedystavbajevsoula dusúzemnímplánemm ěsta.
Nacházísevokrajové částim ěsta,okolícharakterizujírodinnédomyadálepakl esnicképlochy.
Stavebnípozemeksenacházínaparcele714/1,713/1 ,rozm ěrypozemkucca130x85m,terénjemírn ě 

















projektuv četně uloženíve řejnýchsítí.Kdispozicijsoup řípojkyelektrickéhovedení,sd ělovacího
vedení,kanaliza čníp řípojka,vodovodníp řípojka,p řípojkaplynu.Plynaelekt řinajsousvedenydo
pilířevoplocenínahranicipozemku.Využitybudouvšec hnyp řípojky.P řípojkybudounavazovatna
domovnírozvodydleprojektu.










Projektovádokumentacejevsouladusnormami ČSNaEC,konkrétn ě spožadavkyministerstvapro
místnírozvojuvedenýmivevyhlášce268/1009Sb.na výstavburodinnýchdom ů.Materiálynavržené
prostavbujsoucertifikované.Tepeln ětechnickápohodabydleníjezajišt ěnadlevýpo čtunavrženými
materiály.
Přípojkysítíjsoudimenzoványnap řipojenídalšíhoobjektu.





Stavbazaujímá1465,88m 2 plochyapodléhástavebnímupovolení.Dleúzemního plánum ěsta


























Zemníprácepotrvajíp řibližně 14dní,p ředpokládanédokon čeníhrubéstavbyvdubnu2015..




Zastavěnáplocha         1465,88m 2
Procentnízastav ěníhotelem      13%
Procentuálnízastav ěnízpevn ěnýmiplochami 33%
Celkováplochapozemku        11928,7m 2
Plochavšechzpevn ěnýchploch   3993,156m 2
Celkovézastav ěnípozemku    5459,0m 2
Celkovéprocentuálnízastav ěnípozemku  46%
Plocharostléhopozemku      64693,7m 2
Plochaparkovacíhostání      936,3m 2
Plochaokapovéhochodníku    277,46m 2
Plochaterénníschodydozahrady   154,9m 2
Plochaterénníschodydoosázenéplochy  124,9 m 2
Plochazahradníosázené části    854,1m 2
Plochazatravn ěníuoplocení     374,6m 2
Plochap řístupovésilnicekhotelu    956,5m 2
Plochap řístupovécesty         11,1m 2
Plochazadníp řísupovécesty      303,4m 2




SO1Hotelur čenýkvýstavb ě 1465,88m3x6050=8.868.574K č 
SO2Parkovacístáníklient ů hotelu936,3m2x607=568.334K č 
SO3Okapovýchodní ček277,46m2x607=168.418K č 
SO4P řípojkaplynu16,7x2799=46.743K č 
SO5Vodovodníp řípojka27x5982=161.514K č 
SO6Kanaliza čníp řípojka21,8x4223=92.061K č 
SO7P řípojkasd ělovacíhovedení27x2454=66.258K č 
SO8P řípojkaelektrickésít ě 18,3x2094=38.320K č
SO9Oplocenípozemku139,97x6408=27.644K č 
SO11Zpevn ěnýterénprop řístupdohlavníhovchodu11,1m2x607=6.738K č 











a)  Zhodnocenístaveništ ě
Terénstaveništ ě mámírn ě svažitýcharakter,nadélkuparcely130mjep řevýšenícca3m.Dle
územníhoplánum ěstaŠpindler ůvMlýnjepozemekur čenprostavbykubytování,tedystavbaje
vsouladusúzemnímplánemm ěsta.Parcelajedosudstavebn ě nevyužita,p ůvodně sloužícíjako






Stavbazaujímáp ůdorysně tvargeometrickynesložitý,kterýsedáled ělínajednotlivé části,p ůdorysně 
jsouodd ělenyprostoryvstupní,prostorywellness,prostory doplňkovýchslužeb,prostorypersonálu.
Stavbyjevhodnáproubytování60osob.Jednáseo objektbezpodsklepení,set řeminadzemními
podlažími,znichžposledníje řešenopodkrovím.St řechaje řešenajakopolovalbovásesklonem30°.
Dispoziční řešeníobjektujevsouladuspožadavkyinvestoras normovýmipožadavkynaprostory
kubytováníadalšíprostorysouvisejícísubytován ímisorientacíkesv ětovýmstranám.Vstupdo
objektujezjihovýchodní části.Sou částíprojektujeitechnickámístnostaskladyspol ečně 
sparkovacímstánímpropacientystomatologickéord inace.St řešníkrytinajefalcovanáplechová,
materiálnerezovýplechspovrchovouúpravoumatné černébarvy,omítkajebarvysv ětlezelené.
Použitabylad řevěnáEurooknabarvyšedé,stejn ě jakovstupnídve ře.Jejichvelikostaumíst ěníbylo
provedenovsouladuspožadavkyzadavatele,dispozi čním řešenímobjektuajehoarchitektonickým
výrazem.Architektonické řešenízahrady,dálechodní čky,zpevn ěnéplochykrekreaciizpevn ěná
plochaproparkovacístáníadalšíterénníúpravys iinvestorza řizujesamostatn ě,tedynynínejsou






Kvýstavb ě objektujepoužitst ěnovýkonstruk čníobousm ěrnýsystémnazákladovýchbetonových
monolitickýchpasechsahajícíchvnepodsklepené částidonezámrznéhloubky1,3m.Konstrukce
obvodovýchst ěn,vnit řníchnosnýchst ěnip říčekjsouzesystémuLiapor.Tlouš ťkyst ěnbylypoužity
375mmnaobvodovézdivo,300mmnavnit řnínosnézdivoadlepot řeby175mm,115mmasklen ěná
příčkatl.7mmnavnit řníp říčky.Stropníkonstrukceje řešenamonolitickouželezobetonovoudeskou
uloženoupodvounebopo čtyřechstranáchdlerozp ětí.Povrchypodlahjsou řešenydlepožadavk ů 
investora.Podrobnáskladbapodlahviz.projektová výkresovádokumentace.Schodišt ě je řešenojako
prefabrikovanéželezobetonovésocelovýmzábradlím, jehopovrchováúpravajep řizpůsobena
požadavkůminvestora.
Navýpln ě otvor ů jsoupoužitad řevěnáEurooknaoknašedébarvy,stejn ě jakonadve řesdostate čným
součinitelemprostuputepladlepožadavk ů spl ňujípožadavek ČSN730540-2.Všechnymateriályjsou
navrženydletepeln ě technickýchpožadavk ů  ČSN.Posouzenímateriáluvizprojektovádokumentace.
Důmjenapojennave řejnésít ě kanalizace,vodovodu,plynu,sd ělovacíhovedeníaelektrickéhovedení
.
Objektbudevytáp ěnplynovýmkotlem,komínjeumíst ěnvest řední částianáležíkekrbovévložce.




Všechnysít ě jsouumíst ěnyvjižrealizovanékomunikaci.Kdispozicijsoup řípojkyelektrického
vedení,sd ělovacíhovedení,kanaliza čníp řípojka,vodovodníp řípojka,p řípojkaplynu.Plynaelekt řina
jsousvedenydopilí řevoplocenínahranicipozemku,kdebudeumíst ěntakéhlavníuzáv ěrplynu.
Využitybudouvšechnyp řípojky.P řípojkybudounavazovatnadomovnírozvodydleproje ktu-viz
výkresová částprojektu.Deš ťovéisplaškovéodpadnívodyjsouodvád ěnyzest řechydokanalizace.
Součástídomovnívodovodníp řípojkyjevodom ěrnásoustavashlavnímuzáv ěremvody.
Vytápěníje řešenoplynovýmkotlemViadruskotelnaplynnápali va,kondenza čníkotel,koteltypu
GardeG42/G42ECOsespeciálnímremixho řákemzaru čujícímnízkouhodnotuemisí,vým ěníkze
slitinyhliníku,k řemíkuaho řčíku,výkonmax.49kW.
vyhovujícípožadavk ůmnatepelnoupohoduobjektuatechnickýmpožadavk ůmnavytáp ění.Ob ě  části




Přístupnapozemekje řešenp římozestávajícíkomunikacep řeschodníkaprefabrikovanýbetonový
obrubník.Komunikacemáasfaltovýpovrchajekobj ektujiždostav ěna.Parkovacístáníjeuvažováno





okolníprost ředí.Obyvateléokolníchobjekt ů budouseznámenysprovád ěnímapr ůběhemstavebních
prací.Provýstavbunejsoupoužitymateriályp ůsobícínegativn ě naživotníprost ředí.Stavebníodpad
budeekologickylikvidován,pot řebnávyt ěženázeminabudeodvezenaauloženanaskládku,
popřípaděpozd ějiznovupoužita.P řivýstavb ě budedbánonamaximálnít říděníodpadu.
Harmonogrampracíbudesestavensrespektovánímno čníhoklidu,budedbánonamaximálnísnížení
prašnostiahlu čnosti.




g) Řešeníbezbariérovéhoužívánínavazujícíchve řejněp řístupnýchplochakomunikací
Dlepožadavk ů normyjehotel řešentakékužíváníosobamisomezenouschopnostíp ohybua
orientace.
Přístupzparkovacíhostáníkevchodudoléka řskéordinaceje řešenmírnousvelmimírnýmsklonem








Geologickýmpr ůzkumembylazjišt ěnaskladbageologickéhopodloží.Vmíst ěstavbysenacházení







umístěna890mm-1500mmnadp ůvodnímterénem.P řivýstavb ě budenutnýnásyp-vizvýkres
osazenídoterénu.








okolníprost ředí.Obyvateléokolníchobjekt ů budouseznámenysprovád ěnímapr ůběhemstavebních
prací.Provýstavbunejsoupoužitymateriályp ůsobícínegativn ě naživotníprost ředí.




Poceloudobustavbybudoudodržoványveškeréobecn ě závaznép ředpisyavyhláška č.324/1990Sb.
obezpe čnostipráceatechnickýchprost ředků p řistavebníchpracích.
Jednáseosledováníbezpe čnostiprácep řizemíchpracích,p řiprácivevýškách,prácinalešení,p ři



















Celýobjektjenavržentak,abyvmístnostechbylo umožněnop řirozenév ětráníidostatekp řirozeného
osvětlení,kteréjedopln ěnoosv ětlenímum ělým.Vnit řníprost ředíjenavrženovsouladusplatnými
obecnězávaznýmip ředpisyatechnickýminormami.Všechnynavrženékons trukcejsouvsouladu










Dleposudkuhlukup říčkysystémuLiaporspl ňujípožadavkynaakustickénárokymezimístnostmid le
účelujejichužívání.Vn ějšíobvodovást ěnazabezpe čujevnit řníprostorprotipronikáníhlukuzokolí. 




SvislékonstrukcezesystémuLiaporidalšípoužité materiálystavebníchkonstrukcízhlediskatepeln ě 
technickýchvlastnostívyhovujípožadovanýmhodnotá m.Tepelnéztrátybylyvypo čtenydle ČSN
060210provenkovnívýpo čtovouteplotu-18°C,krajinasnormálníintenzitou v ětrů.Výpo čet
tepelnýchztrátvp říloze.Vypočtenéhodnotyvyhovujípožadavk ůmzák. č.406/2000Sb.

VIII.P řístupuaužívánístavbyosobamisomezenouschopnos típohybuaorientace
Dlepožadavk ů normyjehotel řešentakékužíváníosobamisomezenouschopnostíp ohybua
orientace.
Přístupzparkovacíhostáníkevchodudoléka řskéordinaceje řešenmírnousvelmimírnýmsklonem
vyhovujícímnormovýmp ředpisům,kterávedenatak řkarovnýokapovýchodníkasm ěřujekevstupu.

IX.Ochranastavbyp ředškodlivýmivlivyvn ějšíhoprost ředí
Dleradonovéhopr ůzkumunebylozjišt ěnoovlivn ěnístavbyp ůsobenímradonu.

X.Ochranaobyvatelstva
Celýobjektjenavržentak,abyvmístnostechbylo umožněnop řirozenév ětráníidostatekp řirozeného
osvětlení,kteréjedopln ěnoosv ětlenímum ělým.Všechnynavrženékonstrukcejsouvsouladu
shygienickýmip ředpisyapožadavky.
Stavbaspl ňujepožadavkypodlenorem.




Napozemkusep ředpokládávsakovánív ětšinydeš ťovýchvodnapozemku,pop řípadě budoudeš ťové
vodysvedenyzapušt ěnýmkanálkemumíst ěnýmvesm ěruspádup ředbudovoudodeš ťovékanalizace.
Okoloobjektubudeokapovýchodník.
Objektbudezásobovánzve řejnéhovodovoduaplynemzp řípojky.
Přístupnapozemekzp řilehléasfaltovékomunikacejep řeschodníkp římonapozemek.
Veškeréterénníuparkovéúpravysiinvestorza řizujesámanejsounynísou částí řešení.

Stavebníobjekty













































































Obsahemtechnickézprávystavební částijsouúdajeokonstruk čním řešení,použitýchmateriálech
askladbáchkonstrukcísodkazynasouvisejícíp ředpisyanormy.
Prováděcíprojektbylzpracovávánnazáklad ě projektuproúzemnírozhodnutízpracovanéIng.Ren é
Matějů Phd.vsrpnu2011.Projektmávsou časnédob ěplatnéúzemnírozhodnutíježnabyloprávní
moci6.12.20011vydánoMÚŠpindler ůvMlýn-Stavebníú řad,Špindlerovská1,54351,Špindler ův
Mlýn.Vefázirozpracovanostibylprojektkonzultov ánsinvestoremapožadovanézm ěnybylydo




Výkres č.1Studiedispozi čního řešení   1:200
Výkres č.2Studiemodulustropníkonstrukce  1:50
Výkres č.3Studievýškovéhomodulu   1:200
Výkres č.4Skladbykonstrukcí
Výkres č.5Situace     1:200
Výkres č.6Osazenídoterénu    1:200
Výkres č.7Základy     1:50
Výkres č.8P ůdorys1NP    1:50
Výkres č.9P ůdorys2NP    1:50
Výkres č.10P ůdorys3NP    1:50
Výkres č.11Šikmást řecha    1:50
Výkres č.12Celkovýsvislý řez   1:50
Výkres č.13Technicképohledy   1:200

Členěníobjektu
















Obecně jestavbat řípodlažní,ztohoposlednípodlažíje řešenopodkrovím.St řešníkonstrukcitvo ří
krovpolovalbovéšikmést řechy.Zpevn ěnéplochynavrženyprop řístupovécesty,parkovacístánía
okapovýchodníkv četně terénníhoschodišt ě.
Stavbazaujímáp ůdorysně tvargeometrickynesložitý,kterýsedáled ělínajednotlivé části,p ůdorysně 
jsouodd ělenyprostoryvstupní,prostorywellness,prostory doplňkovýchslužeb,prostorypersonálu.
Stavbyjevhodnáproubytování60osob.Jednáseo objektbezpodsklepení,set řeminadzemními
podlažími,znichžposledníje řešenopodkrovím.St řechaje řešenajakopolovalbovásesklonem30°.
Dispoziční řešeníobjektujevsouladuspožadavkyinvestoras normovýmipožadavkynaprostory
kubytováníadalšíprostorysouvisejícísubytován ímisorientacíkesv ětovýmstranám.Vstupdo
objektujezjihovýchodní části.Sou částíprojektujeitechnickámístnostaskladyspol ečně 
sparkovacímstánímpropacientystomatologickéord inace.St řešníkrytinajefalcovanáplechová,
materiálnerezovýplechspovrchovouúpravoumatné černébarvy,omítkajebarvysv ětlezelené.
Použitabylad řevěnáEurooknabarvyšedé,stejn ě jakovstupnídve ře.Jejichvelikostaumíst ěníbylo
provedenovsouladuspožadavkyzadavatele,dispozi čním řešenímobjektuajehoarchitektonickým
výrazem.Architektonické řešenízahrady,dálechodní čky,zpevn ěnéplochykrekreaciizpevn ěná
plochaproparkovacístáníadalšíterénníúpravys iinvestorza řizujesamostatn ě,tedynynínejsou
předmětem řešení.Protojsounynívšechnyplochykrom ě terénních řešenyjakozatravn ěné.

Dlepožadavk ů normyjevobjektudostatekhygienickýchzázemí.R ozměryst ěnjsouvmodulové
šířce.Prostorováskladbajerozd ělenana částwellness,vstupní část,ubytovací část,prostorypro
personál,dopl ňkové částihotelu.Celýprostorhoteluspl ňujepožadavkynormytakénabezbariérový
přístuppacient ů vy řešenývenkovnímp řístupemtak řkaporovin ě,ší řkoudve říabezprahovými
přechodymístností.Vstupní částzahrnujerecepci,schodiš ťovýprostor,hygienickézázemía
společenskémístnosti,restauraciakv ětinářství.Wellnesszahrnujefitness,sauny,sprchovémí stnosti,












Geologickýmpr ůzkumembylazjišt ěnaskladbageologickéhopodloží.Vnejsvrchn ější částise









zejménazahradnicko-architektonicképrácenapoze mkusiinvestor řešípodokon čenístavbysám.
Vseverovýchodní,východníajihovýchodní částibudemimoplánovanéstaveništ ě vytvo řena
mezideponieornice,kterábudeposkon čenípracípoužitakezp ětnémuohumusovánípozemku.Zemní
prácebudouprovedenypodhlavnímobjektemvprvní fázinakótu740,470mn.m.=0,000m.Ztéto
úrovně budouprovád ěnyvýkopyprojednotlivézákladovékonstrukce.Vyt ěženázeminabude
mezideponovánado časně napozemkuinvestoraapozd ějipodokon čenípracípoužitaprozasypání
výkopů.Vhodnostzeminyprohutn ěníposoudígeotechnik.





tloušťky170mm.Prolepšísoudržnostzákladovýchpas ů adeskybudestykt ěchtokonstrukcí
vyztužen.  Základysahajídohloubky1mpodterénem,tedyjes plněnapodmínkazakládánído
nezámrznéhloubkyvpodhorskýchoblastech.P řeszákladovépasybudeprovedenacelistvádeska
podkladníhobetonuvyztuženásítípop řípadě budepoužitaocelB500,posouzenínutnostívyztuž ení
provedestatik.Základováspárabudeochrán ěnavesmyslu ČSN7310001.
Vplošezáklad ů budeprovedenazemnícísí ť.Naspodnílíczákladovéspárybudevloženzemnící










Tepelnéizolacest ěn,st řechapodlahp řilehlýchkterénujsounavrženydlepožadavk ů  ČSN730540-2.
Splněnípožadavk ů nesou činitelprostuputepla:
Obvodovýst ěnovýpláš ťUnavržené=0,13W/m2.K(Unormovédoporu čené=0,2W/m2.K)





Podlahap řilehlákzemin ě navrženáhodnotaU=0,16W/m2.K(Unormovédopor učené=0,3
W/m2.K)










Zhlediskaakustikyjezohledn ěnpožadavek ČSN730532nakonstrukcemezimístnostmir ůzného
určení.
Splněnípožadavk ů zvukovéakro čejovénepr ůzvučnostibylododrženo.












Stropníkonstrukcenadp řízemímjsounavrženyjakomonolitickéželezobetonov édeskyjednostrann ě 
nebok řížemvyztužené.Tlouš ťkastropníkonstrukcejepocelémobjektustejnáv hodnotě190mm.U





Šikmást řechajesklonu05°.Podhledvpodkrovítvo řípouzed řevěnéfošnyspovrchovouúpravou.
ParotěsnávrstvaPE,tepelnáizolacenadkrokvemiIsover UNIROLPROFItlouš ťky190mm,
Dřevěnédubovékrokve190x170mm,pojistnádifúznífolie BRAMACEcoTec,kontrala ťzd řevěných
latí40x60mm,d řevěnépobitízfošen22x170mm,st řešníkrytinaplechováfalcovanáspovrchovou
úpravou(podrobné řešenívprojektovédokumentaci).
Oplechováníst řechyjeprovedenouprostupukomína.Odvodn ěníst řechyjedovn ějšíhost řešního
okapovéhožlabu.Materiálprooplechováníjem ěďtlouš ťky0,55mm. 

i)P říčky






kaménkovýkoberec,zát ěžovýkoberec.Tlouš ťkapodlahjeuvažovánavp řízemí300mm,vpodkroví
110mm.P řesnéskladbypodlahajednotlivétlouš ťkyjejichvrstevjsouzobrazenyvprojektové
dokumentaci.Vedeníinstalacívpodlaháchjenutné provéstdlejednotlivýchprojekt ů specielních
profesí.Všechnypodlahynutnoprovéstjakoplovouc í.

k)Výpln ě otvor ů 

Výplně otvor ů budouvobjektuvytvo řenyokenníminebodve řnímikonstrukcemistepeln ě izola čními
sklyadostate čnýmsou činitelemprostuputeplaU.Vzorekpovrchovéúpravy budetmavýo řech.
Maximálnícelkovýsou činitelprostuputeplarámuisklaU=1,2W/m2K.Ok nabudoupoužita
dřevěnáeurooknaIV92,spouzeoptickýmd ělenímsizola čnímtrojsklem.
Materiálokensmrk,borovice,meranti,dub.Prostor mezisklyjevypln ěninertnímplynem.Stejn ě jsou
řešenast řešníokna.
Vstupnídve řeop ětfirmySapelibudouprovedenyop ětvkombinacid řevsmrk,borovice,meranti,dub
sizola čnímsklemavýplníprostoruskelinertnímplynem.B arvajezvolenatmavýo řech,typNatali.
Oknaotevíravá,sklopná,smikroventilací.Dve řníotvoryvinteriérufirmySapeli,typickáhladká




Vnitřníschodišt ě je řešenojakojakoprefabrikovanéželezobetonové,zábr adlíseskládápouze




Vnitřníomítkystrop ů budouprovedenyvápenosádrovéštukovétenkovrstvé tloušťky3mm,bez
obloženípocelémobjektu.
Svislévnit řníst ěnybudoutaktéžopat řenyštukovouvápenosádrovouomítkou.Vkoupelnách a
kuchynibudenatentopodkladprovedenkeramickýob klad.Kone čnábarevnáúpravabudestanovena
podomluv ě sinvestorem.Výškyobkladuuvedenyvprojektovéd okumentaci.
Vnějšíomítkybudouprovedenyzomítkovinysilikátové firmyMamut,strukturyzrnité,zrnitost2mm.
Barevnéschémadletechnickýchpohled ů.P řesnéodstínybudouur čenyarchitektemzaspolupráce
sinvestorem.






-d řevěnévnit řníschodišt ě
-vnit řnídve ře














ČSN730542Tepeln ě technickévlastnostistavebníchkonstrukcíabudov .
Vlastnostimateriál ů akonstrukcí.
ČSN730544Tepeln ě technickévlastnostistavebníchkonstrukcíabudov .
ČSN730580Denníosv ětleníbudov.
EN730608Hydroizolacestaveb.Izolacezpolyetyl énovýchfolií.



























Likvidacedomovníhoodpadubudeprovád ěnavmíst ě stavby.Odpadbudemajitelidomuodkládándo


























Oplocení,kamennépilí ře,výpl ň d řevěná,barvašediváa černá



















































dosavadníchznalostí,získanýchstudiemnaFakult ě stavebníVysokéhou čenítechnickéhovBrn ě.
Snahoubylozpracovat řešení,abystavbabylarealizovatelná,nákladov ě p řijatelná,funk ční
ap řízniváproživotníprost ředí.
Zvolené řešeníakonstruk čníuspo řádáním ůžebýtpozm ěněnonazáklad ě p řáníinvestora.
Půdorysdomujesloženzeobdélník ů vzájemn ě posunutých,kteréseparujír ůzné částihotelu. Řešení
střechytvo řípolovalbovášikmást řecha.
Hoteljenavržentak,abyspl ňovalvšechnystavebn ě technické řešeníanormovépodmínky.






















































Část40:Základnípravidlakreslení řezů apr ůřezů 


















































       GardeG42/G42ECO
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